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El programa nacional Cuna Mas en la provincia de Hualgayoc - Cajamarca necesitan de 
una Propuesta de gestión por resultados para mejorar el impacto del programa nacional Cuna 
Mas en la provincia de Hualgayoc, llevando a la presente investigación a proponer una 
propuesta, con el objetivo de contribuir en el programa nacional Cuna Mas. La metodología 
empleada es de tipo de investigación propositiva –descriptiva con un diseño transversal, no 
experimental, mediante la técnica de la encuesta con el instrumento del cuestionario, a 295 
familias del Programa Nacional Cuna Mas en el Servicio de Acompañamiento a Familias en la 
provincia de Hualgayoc para una apreciación objetiva del sistema del programa Cuna Mas en 
la gestión por resultados con el propósito de determinar la viabilidad y los beneficios de la 
implementación de la presente investigación. Llegando a determinar el nivel de la variable 
impacto del programa nacional. En los resultados sobre la variable del Programa Nacional Cuna 
Mas en el Servicio de Acompañamiento a Familias Hualgayoc - Cajamarca., indican que 121 
familias con un porcentaje de 41.02% se encuentran en un nivel medio en dicha variable por lo 
que se sugiere trabajar estrategias para el buen desempeño. 
 





















The Cuna Mas nathional program in the province of Hualgayoc - Cajamarca needs a 
Proposed management for results to improve the impact of the Cuna Mas nathional program in 
the province of Hualgayoc, leading the present investigation to propose a proposal, with the 
objective to contribute to the Cuna Mas nathional program. The methodology used is of the 
type of proactive research - descriptive with a transversal design, not experimental, by means 
of the survey technique with the questionnaire instrument, to 295 families of the National 
Cradle Program Mas in the Service of Accompaniment to Families in the province of Cajamarca 
for an objective assessment of the Cuna Mas program system in results management with the 
purpose of determining the feasibility and benefits of the implementation of this research. 
Arriving to determine the level of the variable impact of the national program. In the results on 
the variable of the National Program Cuna Mas in the Service of Accompaniment to Families 
Hualgayoc - Cajamarca., Indicate that 121 families with a percentage of 41.02% are in a 
medium level in this variable, so it is suggested to work strategies for good performance. 
  




Desde finales del siglo XX comenzó a surgir el voluntariado; el cual fue entendido 
como comprometerse a hacer algo por otras personas desconocidas de forma continuada y 
sin remuneración, que como tal no puede concebirse aisladamente de su contexto social y de 
su herencia cultural (Soler, 2007, p.15). Para muchas personas en la actualidad, les resulta 
sorprendente el hecho de ayudar sin cobrar, pues el sentido de la proximidad, la reciprocidad 
mutua y la solidaridad van quedando guardados en los diccionarios del pasado; Sin embargo, 
el Programa Nacional Cuna Más bajo su estrategia de Cogestión, gestiona conjuntamente 
con la comunidad, la implementación de asistencia  ofrecidas  a la población, esta 
contribución de la sociedad se dio mediante Comisiones para gestionar y Juntas  de 
supervisión, conformada por integrantes  de la sociedad que ejercen una labor voluntaria sin 
percibir ninguna retribución económica o material 
En este mundo la situación del problema ha sido más en un nivel de nutrición y de 
salud especialmente en infantes por debajo de 3 años de edad y una preocupación para las 
personas, se ha considerado una manera de sobrevivir y demostrar un desarrollo del niño. 
En su existencia de desnutrición existe muchos factores en el mundo tales tenemos como la 
pobreza, una desigualdad en la alimentación en los hogares, saneamiento básico por no tener 
o simplemente es compartido por muchas personas alrededor de la zona, falta de conciencia 
durante la lactancia materna, embarazos adolescentes que influyen en la mala alimentación 
de ella por el requerimiento de alimentos diarios ricos en hierro para un buen desarrollo del 
bebé durante la etapa de embarazo y el niño al nacer estatura y peso adecuado ya que con el 
futuro por no tener este requerimiento los factores en su desarrollo comienzan a 
manifestarse, prestaciones  inadecuadas en la salud que reciben los infantes.      
UNICEF ha indicado que el 50% de defunciones en infantes está por debajo de los 
5 años de edad por no recibir una buena alimentación y sus requerimientos. Esta malnutrición 
es peligro de mayor magnitud en el mundo ya que está retrasando su crecimiento, su 
desarrollo físico e intelectual, son vulnerables a las enfermedades ya que se encuentra sus 
niveles bajos y traen consecuencias en largo y corto plazo; como también tenemos niños 
menores de edad de 5 años con problemas de obesidad en el mundo ya que el mercado se 
comercializa alimentos no saludables para el consumo humano como las cantidades de 
azucares, altos niveles de grasa que han traído consecuencias provocando también un menor 
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desarrollo y dificultad en su salud consecuencias negativas en un futuro. En esta etapa 
infantil y de niñez se han constituido dos fases importantes en la vida las cuales se debe 
enfatizar una superación en la pobreza son indicadores como la nutrición, accesos a servicios 
de salud y la educación, justicia y equidad esto incluye al ciudadano un crecimiento de 
manera personal, en las que es condición para un buen desempeño para su población se ha 
evaluado estos indicadores para una intervención de los programas sociales que deben tener 
acceso la población para sostener una ayuda y poder resolver esta problemática para quienes 
los acceden ha creado un impacto por la cual las personas siguen recibiendo este programa 
de diferentes estados para una población determinada. (INEI ,2015).  
A pesar de las diferentes intervenciones de un estado para la superación de esta 
exclusión social de pobladores se ha presentado además características de vulnerabilidad en 
niños y niñas de las zonas rurales, esto ha tenido dificultad para algunas personas ya que no 
han completado este programa o no han tenido el acceso exitoso para obtenerlo y no 
sobresalir del circulo de la pobreza.  
En este marco el Programa Cuna Mas, tal cual se ha establecido por el MIDIS, 
indaga por el desarrollo y quiere brindar el servicio a las familias que tengan infantes por 
debajo de los 3 años  de edad para lograr un crecimiento apropiado ya sea en psicológico, 
emocional, cognitivo, social e integración en la sociedad de manera efectiva e inmediata, 
para ello se necesita la validación de instrumentos de evaluación para una post intervención 
y de muchos complementos y más intervenciones tenemos como salud, educación, ingresos 
de economía, etc. La deficiencia de los programas sociales es que no se invidencia los 
resultados ya que los generan a través de indicadores. (MIDIS, 2016).  
Este Asistencia de Acompañar a los hogares del Programa del Estado Cuna Mas el 
cual está localizado en Hualgayoc provincia de Cajamarca, se ha desarrollado en gran 
componente de numerosas familias en las cuales el gran accionar de ellas son las 
inspecciones a domicilio y sesiones de integración, las mismas que se están desarrollando su 
logística por las carencias de materiales de apoyo. Las pocas carencias de aceptabilidad los 
programas no tienen la validez mayor porque no tiene un bien o material tangible   
 
En el presente trabajo de investigación, en donde se da a conocer la Propuesta de 
Modelo de Gestión por resultados y teniendo una mejora en el impacto del programa 
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Nacional Cuna Más en la provincia de Hualgayoc - Cajamarca, son de manera eficiente y 
deficiente por lo que debe mejorar los servicios que están ofreciendo no son de un favor, se 
basan en procesos de concepto. En este marco a nivel internacional, sobre el tema Márquez 
y Zeballos (2017) en su investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se indica 
en la búsqueda de evidencias en la acreditación de impactos de significancia en una mejor 
condición de los proyectos que tienen que ver con el campo educativo ofrecidos por dicha 
casa de estudios, se ha utilizado métodos de contrastación un 24% son programas de 
educación y son acreditadas en distintos campos de su conocimiento. Es necesario saber las 
opiniones de diferentes autoridades de la institución como directores, docentes de tiempo 
completo y estudiantes de los programas con acreditación seleccionado por la institución en 
su mejora de calidad de programas académicos en cada grado en las que manifiesten un 
desenvolvimiento, tenemos algunos aspectos como calidad, calidad educativa, gestión 
institucional, gestión de calidad. Se ha llegado a la conclusión que diferentes autores 
muestran acreditación y han tenido impactos diferentes con los programas educativos en las 
que se recomienda a los directores o autoridades de la institución que logren levantar 
observaciones pendientes, cumplir los requerimientos de cada institución, cumplir la misión 
de cada institución en cuanto la educación, articular y cerrar las brechas de funciones y sus 
procesos responder además las necesidades de cada profesor y estudiante y así tener una 
formación profesional y procesos académicos ayudando a cumplir los requerimientos y las 
tareas para el cierre de brechas que han dificultado su desarrollo. (p.43) 
  En ese sentido el presente estudio es importante en la medida que sirve como sustento 
científico para elaborar el planteamiento del diseño de gestión por resultados para mejorar 
el impacto del programa social Cuna Más en los servicios de acompañamiento a familias de 
la provincia de Hualgayoc – Cajamarca.  
Sánchez (2016) en la tesis realizada en Guatemala, se ha afirmado las implementaciones de 
un presupuesto por los resultados de la investigación ha desarrollado bajo un estudio de 
enfoque cuantitativo y cualitativo, este estudio es descriptivo, se han aplicado como 
herramientas para recoger información los cuestionarios elaborados por el propio autor de la 
investigación en la cuales fue validado través de juicio de expertos, así mismo las fuentes 
han sido derivadas mediante la observación y de entrevistas primarias y secundarias. La 
investigación además se ha manifestado atreves de políticas que se han establecido para el 
régimen público con el propósito de conseguir un uso pertinente de los bienes estatales 
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brindando un servicio óptimo. De tal manera se realizaron estadísticos descriptivos para un 
resultado satisfactorio, que permitan ver la realidad de la situación de la institución en la cual 
se ha concluido que la ausencia de sistemas como incentivos, problemas de desarrollo en sus 
procesos y una deficiencia de monitoreo, evaluación y desempeño. La presente investigación 
concluye que hay deficiencia en procesos de monitoreo, su evaluación y el desempeño de 
dichas variables en estudio. (p.78). El presente estudio fue necesario para la realización del 
diagnóstico de la investigación propuesta del modelo de gestión por resultados para mejorar 
el impacto del programa nacional Cuna Más en el servicio de acompañamiento a familias en 
la provincia de Hualgayoc - Cajamarca. 
  Flores (2015) la investigación de la universidad de Autónoma de Nicaragua ha 
concluido en su estudio de índole descriptiva con modelo no empírico y de corte transversal. 
Su población está constituida por 15 personas que trabajan en la universidad, 2 autoridades 
del área y un gerente de la institución, en la cual sólo se trabajó con la misma cantidad de la 
población como muestra por ser pequeña utilizando el 100% de los trabajadores, se han 
utilizado técnicas diferentes para la recolección de datos como tenemos: observación, 
revisión de documentos y las entrevistas. Además, la investigación se ha sustentado a través 
de diferentes teorías relacionadas al tema de administración tales como Fayol en el año 2001 
y de gestión empresarial tenemos como Camejo 2012. Utilizando además la estadística para 
la resolución de resultados de forma descriptiva conociendo además los niveles de las 
variables en su estudio. Se ha concluido que el proceso administrativo y gestión empresarial 
de la cooperativa de Productos de Alimentación, en la cual se ha llevado a cabo de manera 
parcial en la corrección de sus funciones y sus procesos administrativos. (p.89). 
 
  Fonseca, Hernández, Medina y Nogueira (2014), se ha publicado un artículo en Cuba 
indicando que se ha hecho un análisis en cuanto la planificación estratégica en su gestión de 
organizaciones públicas es una vía de la formalización de elementos puntuales en su 
consideración de manera que un modelo de gestión en instituciones de cada sector. En el 
cumplimiento de los propósitos requeridos este trabajo esta investigado en propuestas de 
metodología, tenemos un modelo de gestión y también una planificación estratégica esta 
teoría se ha sustentado por Berry en el año 2007, en un análisis dando resultados la 
utilización de su estadística descriptiva. Este análisis ha permitido la identificación de una 
planificación estratégica donde se ha constituido herramientas básicas para un modelo de 
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gestión y un desarrollo se han inferido con un paso común e igualable en su entorno del 
público se están precisando 3 condiciones básicas: una articulación en su marco regulatorio 
y también legal, en los enfoques de sus grupos con intereses y también principios de su 
responsabilidad social. Ha contribuido en la investigación en aportes de teorías y análisis de 
sus modelos de planificación estratégica. (p.23) 
  El presente estudio reside para el desarrollo del marco teórico en la propuesta del 
modelo de gestión por resultados para mejorar el impacto del programa nacional Cuna Más 
en el servicio de acompañamiento en la provincia de Hualgayoc - Cajamarca. Antúnez 
(2017) se ha realizado mediante el jurado nacional de elecciones 2016, se obtenido un 
objetivo en donde se determina la interrelación entre las variables control interno y gestión 
por resultados en el JNE, esta investigación está planteada cuantitativamente con 
metodología hipotética deductiva este modelo de estudio es básico, con una escala 
descriptiva correlacional. Este estudio es no empírico de corte transversal y con muestra 
probabilística, su población se ha conformado de 80 personas del JNE, en las cuales se ha 
tomado la misma población como muestra, se ha aplicado  cuestionarios de tipo escala de 
Likert para poder realizar la medición de las variables como control interno y gestión de 
resultados, que se validaron mediante un criterio de personas expertas, así como también su 
probabilidad de fiabilidad de estas variables.  
  El presente estudio es importante para el progreso de la propuesta del modelo de 
gestión por resultados para mejorar el impacto del programa nacional Cuna Más en el 
servicio de acompañamiento a familias en la provincia de Hualgayoc - Cajamarca.   
Arriaga, (2016) en su estudio ha manifestado: su política en el desarrollo y su inclusión social 
de Cuna Mas se ha enmarcado en una conceptualización del MIDIS, ósea se ha logrado en 
todas las personas que se ejerzan y se ejecute los programas en los territorios nacionales, se 
han ejercido sus derechos en su acceso de los servicios públicos, su capacidad de 
oportunidades y la participación de autoridades como la economía, se ha manifestado 
además la participación de comunidades, ya sea por el lugar de nacimiento, residencia y 
condiciones de igualdad se está priorizando a niños vulnerables en lugares no rurales, 
pobreza extrema, además en adulto mayor y mujeres gestantes ya sea joven o adolescente. 
(MIDIS - ENDIS 2014, p.12). 
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  El presente estudio es importante   para el enfoque científico de la investigación y 
para el progreso de la propuesta del modelo de gestión por resultados para mejorar el impacto 
del programa nacional Cuna Mas del servicio de acompañamiento a familias en la provincia 
de Hualgayoc - Cajamarca.  Asimismo, aportó con el marco teórico al realizar una 
interpretación para entender los procesos administrativos. El presente estudio es 
transcendental para el crecimiento de la propuesta del modelo de gestión por resultados para 
mejorar el impacto del programa nacional Cuna Más en la provincia Hualgayoc – Cajamarca. 
 Teoría de la Excelencia organizacional de Kovacevic y Reynoso (2010). Basada en 2 
enfoque importantes como son  los descubrimientos reconocidos son el servicio voluntario 
que hacen las tutoras y el abandono en esa dirección se realiza las percepciones de los 
participantes en la forma de facilitar las conclusiones de los SCD obteniendo como datos 
que un 63% respondieron que los servicios deberían ser heterogéneo( maestra y cuidador) 
en las instituciones esmerándose de manera íntegra , los Comités para Gestionar y los 
procesos administrativos que en algunas ocasiones bajan los intereses de colaboración en las 
comunidades , en esta interrelación de descubrimientos se mostrarán las aplicaciones y 
reflexiones de modelos  de eficacia(Sistemas eficaces) y en los desempeños del servicio de 
atención Diurna sobre un  prototipo de congestionamiento comunitario, el estudio, nos 
demuestra que estos  programas como Cuna Más anteriormente Wawawasis han mejorado 
sus ofertas de los servicios en los cuidados ,ofertando así mismo los servicios educativos, es 
por ello que la estructuración de los programas Cuna Más se encuentran en una etapa de 
inicio progresivo en comparación con otros proyectos  en estados desarrollados. 
 
 Teoría de la Jerarquía de las Necesidades, Maslow. Maslow), sustentó un prototipo más 
amplio de GAP o inestabilidad en la eficacia de los servicios identificados en 14 
componentes que influyen en las fases de los procesos estratégicos al interior de las 
empresas, entre los cuales tenemos los comunicados internos, reuniones, coordinaciones, 
preparación de los servidores (p.188).  
Muchos investigadores definen los procesos para la gestionar los servicios o gestión de la 
eficiencia desde el sector de las inversiones públicas o privadas un medio trascendental en 
estos procesos es implementar la calidad en condiciones de coste – rendimiento. 
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  Además, este trabajo también se realizó con teorías relacionadas al tema como las variables 
de: Conmoción de Proyectos Comunitarios. Muñoz (2007), una conmoción de proyectos 
comunitarios son parte para la identificación de aspectos sociales o también económicos que se 
han obtenido por planes en su empleo de componentes para el bien comunitario, sus acciones se 
deben de la forma más severa y también objetiva, sus escenarios existen de dos forman de clasificar 
las cuales son competencias de beneficio y competencias de costes. (p. 23) 
Programas sociales: Los programas sociales se están remitiendo en la construcción 
técnica, con mayores o menores de capacidades de expresión en su complejo de problemas. 
Los programas se están conformando por conjuntos de proyectos que están luchando por un 
mismo objetivo. (Cohen y Franco, 2005, p.47).  
 
Las políticas sociales en el Estado Peruano. La política social de nuestro país está 
incluyendo las prestaciones indispensables y proyectos que se han focalizado. Los primeros 
se están basando en la demanda y su focalización. 
 
Los programas focalizados son de importancia ya que se comenzó al inicio de los 
años 90 como una compensación económica, esta denominando no pretender una cobertura 
de forma universal y se ha designado una oferta estableciendo criterios de una selección de 
filtros, por lo general se está enfatizando los programas con un objetivo en su población y a 
los individuos en la miseria y miseria excesiva. (Mejía, 2008, p.77). 
Teoría Integral de Intervenciones: Esta teoría está buscando la intervención social e 
integral, se ha obtenido sus fundamentos de manera universal, la integración de política 
pública, la inclusión de nuevas gestiones de su base en los resultados, base de usuario, 
población civil ya organizada, integración de políticas públicas en la misma manera se está 
integrando principios de monitoreo y su evaluación definido. (MIMP, 2016, p.34).  
El Programa Cuna Más está focalizado en las estrategias de intervenciones de 
focalizaciones, con un único propósito del fortalecimiento en el desenvolvimiento de los 
infantes por debajo de los 3 años, se están ubicando en los lugares más pobres y también de 
carencias extremas en su disminución de brechas con un buen desarrollo de socialismo, se 
está expresando sus aspectos sociales, físicos, emocionales. (Portugal, 2013, p.18)  
Objetivos del Programa Cuna Más:   diseñar e implementar el servicio y de una 
eficiencia que se ha orientado al desenvolvimiento integro de los infantes de zonas pobres y 
carencias extremas en niños y niñas menores de 36 meses de vida y la atención a 
embarazadas. Involucramiento de participaciones de la comunidad, sociedades civiles, 
sectores privados e instituciones gubernamentales en sus procesos para gestionar y financiar 
un servicio de orientación en una atención de primera infancia. Amplitud de coberturas de 
sus servicios en la infancia temprana.  
Cuna Más se está centrando en la generación de capacidades y destrezas del en el 
progreso de los infantes mediante el trabajo realizado en las especializaciones de diferentes 
campos, su fortalecimiento en capacidades de madres y padres o también tutores en la crianza 
de niños de zonas rurales y en condiciones de extrema pobreza. (p.9) 
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Desarrollo Social de Niños y Niñas: Midgley (1995) menciona “las acciones realizadas 
recíprocamente y que se dan entre instituciones que proveen beneficios en la sociedad y el 
usuario, a partir de estas se definen las desigualdades en la calidad, número y efectividad del 
mencionado servicio” (p.60).  
 
Esta afirmación muestra el valor de aprobación de los que tienen acceso a los servicios 
públicos a través de una evaluación de los productos. Es la disposición y compromiso en las 
atenciones a los usuarios los que logran la satisfacción de las demandas en las atenciones de 
forma veloz y eficaz. Se determinaron dos indicadores para la medición de la dimensión 
comunicativa en tiempos oportuno y atenciones permanentes. 
 
Marco lógico del Programa Cuna Más  
 
Definido como las atenciones personalizadas brindadas a los usuarios e infantes por debajo 
de 36 meses de edad de manera directa y las apreciaciones de las familias usuarias en 
interrelación a las madres que hicieron uso del servicio. Por otro lado, Maslow (1954) “la 







Mejorar el desarrollo infantil en niñas y niños menores de 3 años de edad de las zonas de y 
pobreza y pobreza extrema, para la superación de un desarrollo social, físico, emocional y 
cognitivo. 
Teorías de la gestión por resultados.  
 
Así mismo, en nuestro país surge como algo novedoso enfocado de forma básica en las 
distribuciones de los ingresos, riqueza humana y el empoderarse en la sociedad, la teoría nos 
muestra que los principales problemas para salir de la miseria son las capacidades 
determinadas que tiene la familia de producir su ingreso permanente en el hogar. Este estudio 
nos permite reconocer las intervenciones del Programa Juntos quienes proporcionan dinero 
a quien ha sido beneficiado imponiendo restricciones. Concluyendo que estos programas son 
componentes de un diseño natural puesto en marcha en otros estados, en lo que concierne a 
nuestra investigación facilitó destacar acerca las proezas del programa para el cuidado de 
infantes por debajo de los 36 meses de vida. 
 
Teoría de la Administración pública son  los descubrimientos reconocidos como son el 
servicio voluntario que hacen las tutoras y el abandono en esa dirección se realiza las 
percepciones de los participantes en la forma de facilitar las conclusiones de los SCD 
obteniendo como datos que un 63% respondieron que los servicios deberían ser heterogéneo( 
maestra y cuidador) en las instituciones esmerándose de manera íntegra , los Comités para 
Gestionar y los procesos administrativos que en algunas ocasiones bajan los intereses de 
colaboración en las comunidades , en esta interrelación de descubrimientos se mostrarán las 
aplicaciones y reflexiones de modelos  de eficacia(Sistemas eficaces) y en los desempeños 
del servicio de atención Diurna sobre un  prototipo de congestionamiento comunitario, el 
estudio, nos demuestra que estos  programas como Cuna Más anteriormente Wawawasis han 
mejorado sus ofertas de los servicios en los cuidados ,ofertando así mismo los servicios 
educativos, es por ello que la estructuración de los programas Cuna Más se encuentran en 
una etapa de inicio progresivo en comparación con otros proyectos  en estados desarrollados. 
 
 Álvarez (2012) se ha considerado una determinación de gestión en sus resultados 






Planificación estratégica. Álvarez (2012) ha indicado los aspectos de una 
planificación estratégica, con un proceso de sistemas en las que se está desarrollando en las 
organizaciones constituyendo instrumentos idóneos para un establecimiento con problemas 
que se están identificando una dirección alta de un organismo, con causas y sus operaciones 
en su operación en los resultados obtenidos. (p. 51). Planeamiento estratégico Mendoza y 
Robles (2000) está indicado como plan estratégico dentro de procesos de continuidad en la 
que se establece misiones institucionales, expresando sus planes de estrategia y detallados. 
Los planeamientos estratégicos son de mano de práctica, teniendo un modelo de amistad y 
están puestos en práctica.  (p. 25)  
Responsabilidad; Álvarez (2012) se ha indicado sus responsabilidades en los 
compromisos que se han asumido en organizaciones en su relación de producciones e 
institucionales. (p.50).  
Figueroa (2012) se afirma de acuerdo a la dimensión responsabilidad su gestión de 
resultados ha manifestado en mecanismos que se responsabiliza por gestión de desarrollos. 
Sus sistemas son de evaluación y de un rendimiento de acuerdo a los resultados, sus procesos 
y límites de medios con un requerimiento básico para una gestión adecuada con un fin de 
procesos y sectores públicos. La responsabilidad pública es una dimensión sumamente de 
importancia por la gestión de directivos públicos. (pp. 95-96)  
Monitoreo y evaluación. Álvarez (2012), se refiere al monitoreo y control: 
Monitoreo, su instrumento principal es la gerencia se está aplicando en su proyecto de un 
desarrollo, en la cual está dirigida por ejecución de actividades y su uso de planteamientos 
de diseños de un plan de operatividad en proyectos. (p. 65). […].  Evaluación, son procesos 
de búsqueda y su determinación de efectos impactantes en el proyecto, la relación de metas 
definidas con un propósito y resultado común. (p. 65).  
Prácticas De Crianza, aprendizaje, estimulación familiar, nivel de satisfacción de las 
familias, crecimiento y reforzamiento de habilidades, desempeño de los actores participantes, 
autoridades y líderes comunales grupo focal a facilitadores, lenguaje técnico, técnicas de 
difusión. 
Álvarez (2012) se ha manifestado en un desarrollo de consistencia en su orientación 
de un conocimiento de competencias, aptitudes y sus actitudes, que son primordiales en los 
procesos de la institución y servicios especializado para la implantación de gestiones y 




La formulación del problema se tiene. ¿De qué manera la propuesta de la Gestión por 
resultados fortalece el programa Nacional Cuna Mas en el Servicio de Acompañamiento a 
Familias Hualgayoc - Cajamarca? 
Objetivos. 
Objetivo general. 
Proponer un modelo de Gestión por resultados para el programa Nacional Cuna Mas en el Servicio 
de Acompañamiento a Familias Hualgayoc – Cajamarca. 
 
Objetivos específicos. 
Diagnosticar el estado actual del Programa Nacional Cuna Más en el Servicio de 
Acompañamiento a Familias en la Provincia de Hualgayoc - Cajamarca. 
 
Diseñar Modelo de Gestión por resultados en el Programa Cuna Más en el Servicio de 
Acompañamiento a Familias en la Provincia de Hualgayoc - Cajamarca 
 
Validar a través de juicio de expertos un modelo de gestión por resultados Gestión por 
resultados para el programa Nacional Cuna Más en el Servicio de Acompañamiento a 
Familias Hualgayoc – Cajamarca. 
 
Hipótesis. 
Si se elabora la propuesta de Gestión por resultados entonces se fortalecerá el programa 
Nacional Cuna Mas en el Servicio de Acompañamiento a Familias Hualgayoc - Cajamarca. 
Justificación. 
 
El objetivo de Cuna Más tendrá que buscar el mejoramiento en su crecimiento de los infantes, 
desarrollando su investigación en los efectos de quienes indican sus intervenciones, está 
justificándose inmediatamente en su aplicación de procesos, sus enfoques y más lineamientos 
que llevan a cabo parte de políticas sociales del estado peruano. Desde el nivel social la 
investigación tuvo un efecto en el Programa Nacional Cuna Más en donde se ha justificado 
la promoción de sus recursos para la mejora en el crecimiento de los niños, las condiciones 
del ambiente material, comunal y afectivo de los hogares y la ejecución de experiencias en 






2.1. Tipo y diseño de la investigación.  
 
La presente investigación es de tipo descriptiva porque permitió describir las 
características de la variable de estudio (Impacto del programa social); además de 
propositiva ya que gracias al diagnóstico de la realidad problemática se elaboró una 
propuesta (Modelo de Gestión por resultados en el Impacto del Programa Nacional Cuna 
Mas en el Servicio de Acompañamiento a familias en la provincia de Hualgayoc - 
Cajamarca.). 
 
  El diseño metodológico de esta investigación es cuantitativo, debido a que no se 
manipuló las investigaciones ya realizadas, habiendo únicamente observado las situaciones 
ya existentes. La encuesta aplicada permitió establecer la condición del trabajo y a la vez 
profundizar en las causas que determinan las relaciones que se generan dentro del proceso 
de Impacto del Programa Nacional Cuna Mas en Provincia de Hualgayoc Cajamarca, para 
finalmente plantear soluciones a los problemas que se presentan en el programa. 
 
 Para lo cual se utilizó el diseño descriptivo propositivo, según el esquema que a 
continuación se expone:  
 
M                                        O x                                           P 
 
 
M = Muestra  
Ox= Modelo de Gestión por resultados 
P= Programa Nacional Cuna Mas 
 
 




2.2 Operacionalización de variables 
Variable independiente:   Modelo de gestión por resultados 













Trata de un desarrollo de objetivos y la 





Ejecución de actividad(es) en su alcance de 
objetivos. 
 
Seguimiento, monitoreo y evaluación 
 
Evaluar y verificar 
Es el proceso de comparación de resultados 
que se indica con la espera y análisis de 




Actuar en base a la retroalimentación 
En este punto da pase a la actuación, 
eliminación de causas en su rendimiento de 
insatisfacción. 
 
Programas y proyectos 
 
Estrategias 
Se basa en la comprensión de necesidad(es) 
en y expectativas de grupos en un mismo 
interés para un mejoramiento de su 
desarrollo y actualización. 











































Cuál es la incidencia 
del programa Cuna 











Cuál es la incidencia 
del programa Cuna 
Mas sobre el 
Desarrollo 
Psicosocial? 
Cualitativo ordinal   







¿Cuál es la incidencia 
del programa Cuna 




Tabla 03. Operacionalización de variables  
 
VARIABLES  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 






































La Gestión para Resultados se está apoyando en 
su Enfoque en el ciudadano como clientes, 
identificando las unidades de responsabilidades 
y retroalimentando todos los procesos en las 


















Se tiene en cuenta las 
dimensiones de :Planificación, 
ejecución, seguimiento, 
monitoreo y evaluación, 




























































































Mas en el 
Servicio de 
Acompañamient












focalizada, con el 
propósito de 
mejorar el 
















nto a familias, 
Prácticas De Crianza Calidad del ambiente familiar 

















¿Estimulas a tu niño (a) su lenguaje verbal a 
través de canciones? 
¿Utiliza materiales lúdicos (educativos) para 
estimular a tu niño(a)? 
¿Tu niño(a) intenta pronunciar (ma-ma, pa-pa)? 
 
Nivel de satisfacción 
de las Familias 
Usted ha recibido visitas de la facilitadora del 
Servicio de Acompañamiento a Familias 
¿Cuántas visitas ha recibido en el último mes? 




¿Opinión en que merece el trabajo que se está 
realizando en el servicio de acompañamiento 
a familias? 
Considera usted que las capacitaciones tienen un 
desarrollo adecuado en  su trabajo. 
Ha considerado el acompañamiento como 
una asistencia técnica.  
Desempeño de los 
actores participantes 
Conoce usted las  dificultades que se 






autoridades y líderes 
comunales 
grupo focal a 
facilitadores 
Tiene conocimiento sobre el servicio de 
acompañamiento.  
Conoce usted sobre s la labor que realiza el 
comité de gestión y el consejo de vigilancia? 
Que frecuencia obtiene el acompañamiento y 
su asistencia técnica.  
   Lenguaje técnico  
EL lenguaje que utilizan en los materiales de 
difusión es de fácil entendimiento 
 
   Técnicas de difusión Ha organizado usted campañas de 
información y de sensibilidad sobre el 
programa para una mayor información a la 
población.  
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Población, Muestra y Muestreo 
 
 Población Kerlinger y Lee (2002) en la investigación la población estuvo conformada por 
1267 N° de familias del Programa Nacional Cuna Mas en el Servicio de Acompañamiento a 
Familias en Hualgayoc de la provincia de Cajamarca. La muestra de estudio estuvo conformada 
por N°295 familias de Hualgayoc del Programa Nacional Cuna Más en el Servicio de 
Acompañamiento a Familias en la provincia de Cajamarca, se aplicó la siguiente fórmula:  
 
Z = 1.96n = 295 
p   = 0.5 
q   = 0.5 
e   = 1267 
N  = 0.05 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Observación.  
 La observación es la más antigua y moderna de las técnicas de investigación, que tiene 
como objeto de estudio un fenómeno o situación actual (para el sistema de referencia del 
observador). Se utilizó esta técnica interactiva debido a que permite explorar, describir, 
comprender e identificar ambientes, contextos y la cultura empresarial.  
 
 Además de la observación directa de las actividades de la Propuesta de modelo de gestión 
por resultados para mejorar el Impacto del Programa Nacional Cuna Mas en el Servicio de 
Acompañamiento a Familias en la provincia de Hualgayoc - Cajamarca  
 
Cuestionario. 
 Conjunto de procedimientos estandarizados en la investigación en donde se recojo la 
información de la investigación a través de un grupo de muestra de una población determinada 




Validez y confiabilidad  
 
 El tipo de validez en que fue realizada la investigación de acuerdo a los instrumentos 
elaborados y fue validado a través del juicio de expertos. Se determinó la fiabilidad de sus 
instrumentos se aplicó el estadístico Alfa de Cronbach ambos instrumentos escala ordinal su 




 Manteniendo los instrumentos que nos permitirán evaluar las variables se ha tenido que 
establecer la teoría de las dos variables en mención para luego pasar a la construcción de la 
Operacionalización de las variables, manteniendo la coherencia entre teoría, 
Operacionalización e instrumentos, luego de ello se han aplicado los instrumentos para el recojo 
de la información pertinente que logra los objetivos de nuestra investigación. 
 
2.6. Método de análisis de Datos 
 
 Las respuestas fueron introducidas a una base de datos de Excel a través de una codificación 
para salvaguardar la identidad de los sujetos, para luego construir una base de datos donde se 
consignaron las respuestas de ambos instrumentos, al agrupar los datos estos sirvieron para 
responder a la hipótesis de la relación de ambas variables. Los datos que se obtuvieron fueron 
tabulados a través del programa SPSS 23.0, luego se realizó la interpretación de las variables 
determinadas.  
 
2.7 Aspectos Éticos 
 
Se tuvo como criterio científico la base de la ética, moral, autenticidad, 
responsabilidad, confiabilidad y transparencia para realizar la investigación, el cual me hace 








III. RESULTADOS  
 
De acuerdo al objetivo encontramos:  
 
- Identificar los factores influyentes en el Programa Nacional Cuna Más en el Servicio 
de Acompañamiento a Familias en la Provincia de Hualgayoc – Cajamarca. 
 
Tabla 05. Según sus prácticas de crianza  
 
D1 f % 
Muy bajo 11 3.73 
Bajo 38 12.88 
Medio 139 47.12 
Alto 94 31.86 
Muy alto 13 4.41 
Total 295 100.00 
            Fuente: Elaboración propia  
 
 
Según la tabla 5: De los resultados obtenidos se advierte que el grupo de estudio, la práctica 
de crianza la percibe en un nivel medio, alrededor del 47.12%, lo cual implica que esta 
dimensión se aprecia con aceptable, no obstante, se requiere implementar estrategias para 
alcanzar el nivel muy alto. 
 
Tabla 06. Según su aprendizaje  
D2 f % 
Muy bajo 15 5.08 
Bajo 52 17.63 
Medio 83 31.86 
Alto 115 38.98 
Muy alto 30 10.17 
Total 295 100.00 
                              Fuente: Fuente: Elaboración propia 
 
  
Según la tabla 6: De los resultados obtenidos se desprende que el grupo de referencia, en 
relación a la dimensión aprendizaje manifiesta en un 38.98 %, en un nivel medio, lo que 





Tabla 07. Según su estimulación familiar   
D3 f % 
Muy bajo 17 5.76 
Bajo 46 15.59 
Medio 71 24.07 
Alto 82 27.80 
Muy alto 79 26.78 
Total 295 100.00 
           Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla 7. De los resultados obtenidos en relación a la dimensión estimulación familiar 
Se aprecia que la muestra representativa la perciben en un nivel alto, 27.80 %  
 
 
Tabla 08. Según su Nivel de satisfacción de las familias  
D4 f % 
Muy bajo 23 7.80 
Bajo 67 22.71 
Medio 101 34.24 
Alto 74 25.08 
Muy alto 30 10.17 
Total 295 100.00 
              Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla 8. De los resultados obtenidos en relación a la dimensión satisfacción de las 
familias se aprecia que la muestra representativa la perciben en un nivel medio, 34.24%, lo cual 
indica que amerita fortalecer el funcionamiento del programa cuna más en este campo para 









Tabla 09. Según su Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en el servicio de acompañamiento 
a familias.  
D5 f % 
Muy bajo 12 4.07 
Bajo 58 19.66 
Medio 108 36.61 
Alto 88 29.83 
Muy alto 29 9.83 
Total 295 100.00 
                    Fuente: Elaboración propia. 
  
Según la tabla 9: De los resultados obtenidos en relación a la dimensión Desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades en el servicio de acompañamiento a familias. Se aprecia que 
la muestra representativa la perciben en un nivel medio, 36.61 %, lo cual indica que 
ennoblece fortalecer las competencias para el buen funcionamiento del programa cuna más 
en esta arada para alcanzar el bienestar de la población.  
Tabla 10. Según su Desempeño de los actores participantes autoridades y líderes comunales grupo 
focal a facilitadores. 
 
D6 f % 
Muy bajo 11 3.73 
Bajo 83 28.14 
Medio 121 41.02 
Alto 65 22.03 
Muy bajo 15 5.08 
Total 295 100.00 
          Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla 10: En los resultados se obtuvieron que según su Desempeño de los actores 
participantes autoridades y líderes comunales grupo focal a facilitadores si es un factor influyente en 
el Programa Nacional Cuna Más en el Servicio de Acompañamiento a Familias en la Provincia de 
Hualgayoc – Cajamarca, indicando que 121 familias con un porcentaje de 41.02% se encuentran en 








Tabla 11. Variable dependiente. Programa Nacional Cuna Mas en el Servicio de Acompañamiento 
a Familias Hualgayoc - Cajamarca. 
 
D6 f % 
Muy bajo 11 3.73 
Bajo 83 28.14 
Medio 121 41.02 
Alto 65 22.03 
Muy bajo 15 5.08 
Total 295 100.00 
          Fuente: Elaboración propia 
 
Según la tabla 11: En los resultados sobre la variable del Programa Nacional Cuna Mas en el Servicio 
de Acompañamiento a Familias Hualgayoc - Cajamarca., indican que 121 familias con un porcentaje 
de 41.02% se encuentran en un nivel medio en dicha variable por lo que se sugiere trabajar estrategias 























IV. DISCUSIÓN  
 La presente investigación titulada Gestión por Resultados para el Programa Nacional 
Cuna Mas en el Servicio de Acompañamiento a Familias Hualgayoc – Cajamarca, se elaboró 
el instrumento como el cuestionario para su recolección de datos de acuerdo a las dimensiones 
aplicado a las familias del Programa Nacional Cuna Mas, en donde fue validado a través del 
juicio de expertos y fueron tabulados para dar resultado a la investigación. El Servicio de 
Acompañamiento a Familias concurre una invención específica y un desarrollo positivo en 
estas comunidades campesinas, fundamentando que nunca han tenido proyectos o programas 
de este espécimen. El presente estudio se esquina al escudriñamiento del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), por mejorar las prácticas de crianza de las familias y el 
aprendizaje de los niños a través de la modalidad de Servicio de Acompañamiento Familiar 
(SAF) en el Programa Nacional “CUNA MÁS”. Esta modalidad está orientada principalmente 
en las zonas rurales del país para fortalecer los conocimientos y capacidades de las familias, de 
esta manera lograr que todas las herramientas enseñadas puedan ser utilizados en el desarrollo 
de sus niños; el problema se ve cuando las familias no están empleando en la crianza de sus 
niños todos los aportes dados en las visitas y sesiones de socialización por eso la modalidad de 
Acompañamiento Familiar plantea que debe a ver un cambio en las condiciones del entorno 
más inmediato del niño, que es el hogar(p.78) 
De tal manera que se ha encontrado según las dimensiones en las que se investigó en 
encontramos factores que influyeron en las familias del Programa Nacional Cuna Más en el 
Servicio de Acompañamiento a Familias en la Provincia de Hualgayoc – Cajamarca, indicando 
que en los resultados sobre la variable del Programa Nacional Cuna Mas en el Servicio de 
Acompañamiento a Familias Hualgayoc - Cajamarca., indican que 121 familias con un 
porcentaje de 41.02%  se encuentran en un nivel medio en dicha variable por lo que se sugiere 
trabajar estrategias para el buen desempeño. Esta propuesta de gestión por resultados se 
sustenta en la aplicación teórica de procesos, enfoques o lineamientos de acción que puedan 
evaluar las acciones que llevan a cabo como parte de la política social del Estado Peruano.  
. 
  Fonseca, Hernández, Medina y Nogueira (2014), se ha publicado un artículo en Cuba 
indicando que se ha hecho un análisis en cuanto la planificación estratégica en su gestión de 
organizaciones públicas es una vía de la formalización de elementos puntuales en su 
consideración de manera que un modelo de gestión en instituciones de cada sector. En el 
cumplimiento de los propósitos requeridos este trabajo esta investigado en propuestas de 
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metodología, tenemos un modelo de gestión y también una planificación estratégica esta teoría 
se ha sustentado por Berry en el año 2007, en un análisis dando resultados, la utilización de su 
estadística descriptiva.  
  De la misma manera encontramos factores que influyeron en las familias del Programa 
Nacional Cuna Más en el Servicio de Acompañamiento a Familias en la Provincia de 
Hualgayoc – Cajamarca, en la siguiente dimensión “Estimulación familiar” indicando que 82 
familias con un porcentaje de 27.80% indicaron que Casi siempre han aplicado su estimulación 
familiar. En la cual esta dimensión se recomienda seguir manteniéndose la misma relación o 
plantar recomendaciones para mejorar en las familias de la provincia de Hualgayoc.   
 Márquez y Zeballos (2017) en su investigación de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, se indica en la búsqueda de evidencias en la acreditación de impactos de 
significancia en una mejor calidad de programas educativos que ofrece esta universidad de 
Tamaulipas, se ha utilizado métodos de contrastación un 24% son programas de educación y 
son acreditadas en distintos campos de su conocimiento.  
 
  Es necesario saber las opiniones de diferentes autoridades de la institución como 
directores, docentes de tiempo completo y estudiantes de los programas con acreditación 
seleccionado por la institución en su mejora de calidad de programas académicos en cada grado 
en las que manifiesten un desenvolvimiento, tenemos algunos aspectos como calidad, calidad 
educativa, gestión institucional, gestión de calidad.  
 
Se ha llegado a la conclusión que diferentes autores muestran acreditación y han tenido 
impactos diferentes con los programas educativos en las que se recomienda a los directores o 
autoridades de la institución que logren levantar observaciones pendientes, cumplir los 
requerimientos de cada institución, cumplir la misión de cada institución en cuanto la 
educación, articular y cerrar las brechas de funciones y sus procesos responder además las 
necesidades de cada profesor y estudiante y así tener una formación profesional y procesos 
académicos ayudando a cumplir los requerimientos y las tareas para el cierre de brechas que 
han dificultado su desarrollo. (p.43) 
 
  El presente estudio es necesario para la realización del diagnóstico de la investigación 
realizando una propuesta del modelo de gestión por resultados para mejorar la Gestión por 
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resultados para el programa Nacional Cuna Mas en el Servicio de Acompañamiento a Familias 
Hualgayoc – Cajamarca, en la cual se asemeja en la presente investigación:  
 
  Arriaga, (2016) en su tesis del Programa Cuna Mas se ha manifestado en la 
investigación su política en el desarrollo y su inclusión social de Cuna Mas se ha marcado una 
definición de MIDIS, quiere decir que se ha logrado en todas las personas que se ejerzan y se 
ejecute los programas en los territorios nacionales, se han ejercido sus derechos en su acceso 
de los servicios públicos, su capacidad de oportunidades y la participación de autoridades como 
la economía, se ha manifestado además la participación de comunidades, ya sea por el lugar de 
nacimiento, residencia y condiciones de igualdad se está priorizando a niños vulnerables en 
lugares no rurales, pobreza extrema, además en adulto mayor y mujeres gestantes ya sea joven 



























1. De los resultados obtenidos se advierte que el grupo de estudio, la práctica de crianza 
la percibe en un nivel medio, alrededor del 47.12%, lo cual implica que esta dimensión 
se aprecia con aceptable, no obstante, se requiere implementar estrategias para alcanzar 
el nivel muy alto. De los resultados obtenidos se desprende que el grupo de referencia, 
en relación a la dimensión aprendizaje manifiesta en un 38.98 %, en un nivel medio, lo 
que indica que la dimensión se requiere mejorarla hasta lograr el nivel deseado. 
 
2. De los resultados obtenidos en relación a la dimensión estimulación familiar Se aprecia 
que la muestra representativa la perciben en un nivel alto, 27.80 %.De los resultados 
obtenidos en relación a la dimensión satisfacción de las familias se aprecia que la 
muestra representativa la perciben en un nivel medio, 34.24 %, lo cual indica que 
amerita fortalecer el funcionamiento del programa cuna más en este campo para 
alcanzar el bienestar y el empoderamiento de la población usuaria. 
3. De los resultados obtenidos en relación a la dimensión Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en el servicio de acompañamiento a familias. se aprecia que la muestra 
representativa la perciben en un nivel medio, 36.61 %, lo cual indica que ennoblece 
fortalecer las competencias para el buen funcionamiento del programa cuna más en esta 
arada para alcanzar el bienestar de la población. 
4. En los resultados se obtuvieron que según su Desempeño de los actores participantes 
autoridades y líderes comunales grupo focal a facilitadores si es un factor influyente en 
el Programa Nacional Cuna Más en el Servicio de Acompañamiento a Familias en la 
Provincia de Hualgayoc – Cajamarca, indicando que 121 familias con un porcentaje de 
41.02% se encuentran en un nivel medio en dicha dimensión por lo que se sugiere 
trabajar estrategias para el buen desempeño. En los resultados sobre la variable del 
Programa Nacional Cuna Mas en el Servicio de Acompañamiento a Familias 
Hualgayoc - Cajamarca., indican que 121 familias con un porcentaje de 41.02% se 
encuentran en un nivel medio en dicha variable por lo que se sugiere trabajar estrategias 
para el buen desempeño. 
5. Se diseñó y valido un Modelo de Gestión por resultados en el Programa Cuna Más en 
el Servicio de Acompañamiento a Familias en la Provincia de Hualgayoc – Cajamarca, 
donde se formuló la propuesta de gestión por resultados en la aplicación teórica de 
procesos, enfoques o lineamientos de acción. 
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VI. RECOMENDACIONES.  
 
1. Que el Programa Nacional Cuna Más en el Servicio de Acompañamiento a Familias en 
la provincia de Hualgayoc - Cajamarca., implemente la propuesta de gestión por 
resultados y la sistematice a fin de determinar en campo su grado de consistencia. 
 
2. Se recomienda a las autoridades regionales y municipales; realice estrategias conjuntas 
con el programa Nacional Cuna Más en el Servicio de Acompañamiento a Familias en 
la provincia de Hualgayoc de modo permanente que busquen tener resultados 
favorables en el desarrollo de la primera infancia en las familias del programa nacional 
Cuna Más.  
 
3. Se recomienda también al Programa Nacional Cuna Mas, formar alianzas estratégicas 
con el ministerio de Educación a través de sus docentes de inicial, y se tendría como 
estrategia que al momento de matricular en la modalidad de Inicial a los niños con edad 
de 3 años, se solicite una constancia de haber sido usuario en el programa Nacional 
Cuna Mas y así poder atender y entregar el servicio a todas las familias  que cuenten 
con niños menores de 3 años ayudando y contribuyendo que estos niños  tengan igual 
de oportunidades.   
 
4. A partir de lo señalado anteriormente, se mejore y se pueda replicar en otros ámbitos 
de la Región; ya que la función de los programas debe ser un aspecto que debe 






























































































































Monitoreo y control  




















La propuesta de gestión por resultados para el Programa Nacional Cuna Más en el 
Servicio de Acompañamiento a Familias de Hualgayoc, Cajamarca, en el marco de la 
presente investigación se estructuró a partir de la perspectiva epistemológica, ontológica, 
axiológica y legal, partiendo de la necesidad identificada y la formulación del objetivo 
general y los objetivos específicos, así como realizando la proyección de resultados, 
considerando también un sistema de monitoreo y control,  estableciendo un plan de 
actividades concomitante con las dimensiones de la variable dependiente: Programa 
Nacional Cuna Más en el Servicio de Acompañamiento a Familias, es decir: prácticas de 
crianza, aprendizaje, estimulación familiar, desempeño de actores participantes, desarrollo 
de capacidades, nivel de satisfacción de las familias, lenguaje y técnicas de difusión. 
En la misma línea se determinó las vinculaciones con la variable independiente, en 
la medida que la gestión por resultados, se ha desarrollado sobre la base de la planificación, 
ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación, resultados, programas y proyectos  
La propuesta de gestión por resultados para el Programa Nacional Cuna Más en el 
Servicio de Acompañamiento a Familias de Hualgayoc, Cajamarca se sustenta, a su vez, en 
la teoría de Jerarquía de las Necesidades (pirámide de Maslow), Teoría integral de las 
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La propuesta del presente trabajo de investigación está centrada en un modelo de gestión por 
resultados para el Programa Nacional Cuna Más en el servicio de Acompañamiento a Familias 
de Hualgayoc, Cajamarca; por tanto, la estructura es la siguiente: 









4. Plan de actividades 
5. Proyecciones de resultados 
6. Sistema de monitoreo y control 
 
1. Síntesis de la necesidad identificada 
La necesidad identificada se focaliza en la variable problema que fue descrita mediante 
el instrumento aplicado al grupo de estudio y que está relacionada con los resultados del 
Programa Nacional Cuna Más en el servicio de Acompañamiento a Familias en Hualgayoc, 
Cajamarca, los cuales son escasamente alentadores y que se encuentran reflejados en las 
valoraciones efectuadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; por tanto, la 
necesidad se centra en la estructura de mecanismos que permitan mejorar, precisamente, el 
servicio de acompañamiento a familias en Hualgayoc, Cajamarca, con la propuesta de un 







2.1. Objetivo general 
 
Mejorar el servicio de acompañamiento a familias del Programa Nacional Cuna Más de 
Hualgayoc, Cajamarca.  
 
2.2. Objetivos específicos 
 
1. Fortalecer las prácticas de crianza y aprendizaje de las familias rurales de Hualgayoc 
2. Facilitar experiencias sobre estimulación familiar 
3. Valorar el nivel de satisfacción de las familias 
4. Promover el desarrollo y fortalecimiento del servicio de acompañamiento a familias 
5. Incentivar la participación de las familias en el servicio de acompañamiento del 
Programa Nacional Cuna Más 
6. Monitorear y evaluar el desarrollo del acompañamiento a familias del Programa 














3. Estructuración del modelo propuesto 
 
3.1. Estructura epistemológica 
La configuración epistemológica se encuentra con las dimensiones de la variable, solución, 
tal como se detalla: 










































Teoría de políticas 
sociales 
 
Enfoque de derechos 
 








El servicio de acompañamiento 
a familias, en el marco del 
Programa Nacional Cuna Más 
promueve el desarrollo y 
fortalecimiento de 
conocimientos, capacidades y 
prácticas de cuidado y 
aprendizaje de las familias para 
mejorar el desarrollo de los 
niños y niñas, en cuyo contexto 
es necesario desarrollar una 
propuesta de gestión por 
resultados sustentada en 
procesos, enfoques o 
lineamientos de acción que 
permitan evaluar las acciones 
que se ponen de manifestó como 
parte la política social del Estado 
en Hualgayoc, Cajamarca 
 
 
Fuente: Cuadro elaborado por la investigadora 
 
 
En tal sentido, el desarrollo del Programa Nacional Cuna Más en el servicio de 
Acompañamiento a Familias en Hualgayoc, Cajamarca se verá reflejada en la medida que las 
familias observen condiciones de cuidado y protección, sobre todo a los niños, con el refuerzo 
de los aportes de la teoría de las políticas sociales, y los enfoques de género, de derechos, 








3.2. Estructura ontológica 













De la figura 1 se colige que, el desarrollo del acompañamiento a las familias en el marco 
del Programa Nacional Cuna Más de Hualgayoc, Cajamarca se circunscribe como la parte 
sustantiva de la propuesta diseñada, cuyos resultados no son nada alentadores, por lo que 
constituye un imperativo formular una propuesta de gestión por resultados, a través de la 
planificación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación, resultados y programas y 
proyectos. 
En esta línea, toda la propuesta tiene un marco axiológico integrado por los principios 
éticos, estéticos y los valores que debe poner en ejercicio las familias acompañadas. 
Igualmente se pone de manifiesto un fundamento teórico que determina el 









































































3.3. Estructura axiológica 
Se basa en los principios éticos, estéticos y la práctica de valores que propicia la 
propuesta, considerando, que las familias como personas necesitan apropiarse de reglas o 
normas que direccionen su accionar como seres humanos, que les permita respetarse a sí 
mismos y a los demás, con quienes interactúa y convive en el transcurso de su vida cotidiana, 
entendiendo y comprendiendo que la convivencia promueve “relaciones cercanas y de apoyo 
mutuo entre las familias” (Brown, 2004, p.4), soslayando cualquier tipo de discriminación y 
exclusión por diferentes razones, respetando y haciendo respetar las normas. 
3.4. Estructura legal 
La propuesta se basa en el siguiente cuerpo normativo: 
1. Constitución Política del Perú 
2. Ley N° 29792, “Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social”. Ley que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social. 
3.  Determina su ámbito, competencias, funciones y estructura básica. Asimismo, crea el 
Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) como sistema funcional. 
4.  Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS, “Crean El Programa Nacional Cuna Más”. 
Creación del Programa Nacional Cuna Más como programa social focalizado, adscrito 
al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. - Directiva Nº 002-2013-MIDIS/PNCM.  
5. “Lineamientos Técnicos del Servicio de Acompañamiento a Familias del Programa 
Nacional CUNA MÁS”. Establece lineamientos técnicos y administrativos para la 
implementación y funcionamiento del servicio.  
6. Directiva Nº 015-2013-MIDIS/PNCM. “Lineamientos para la implementación de las 
acciones de formación y desarrollo de capacidades del Servicio de Acompañamiento a 
Familias del Programa Nacional Cuna Más. - Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, 
“Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social - MIDIS, 2013”. Presenta información referente a los Programas 
Sociales y los principios rectores de la política de inclusión Social. - Resolución 
Ministerial N° 260- 2015-MIDIS, Plan Operativo Institucional - POI 2016, Cuna Mas, 
MIDIS, 2016. Documento donde se presenta unanálisis de la primera infancia en el 
Perú, como punto de justificación para la implementación del Programa Nacional Cuna 
Más. - Resolución Ministerial N° 122-2016-MIDIS, “Manual de Operaciones del 
Programa Nacional Cuna Más”. Establece la organización, procedimientos y metas del 
Programa Nacional Cuna Más. - Directiva N°009-2016 MIDIS/PNCM, “Lineamientos 
Técnicos de los Servicios del Programa Nacional Cuna Más”. Establece los 









4. Plan de actividades 









verificación de la 
planificación 





Determinación de la 
misión, visión, 






















































































ejecución de la 
gestión por 
resultados  
Ejecución de los 
recursos y esfuerzos 
dirigidos al logro de 
resultados para el 

























monitoreo de la 
gestión por 
resultados 
Uso adecuado de los 
recursos 
La utilización de los 
recursos están 
orientados al 
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ambiente familiar e 
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Grado de relación 
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informativas y de 
sensibilización  
Verificar el uso 





















5. Proyección de resultados 
La proyección de resultados se basa en estimaciones a los indicadores de la variable 
dependiente, en cuya línea, la fundamentación teórica que explica cada resultado proyectado 
se encuentra en la estructura epistemológica de la propuesta, la cual sustenta el 
acompañamiento a familias en el marco del Programa Nacional Cuna Más 
Indicador Resultado proyectado 
Determinación de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas  
Las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas se encuentran apropiadamente 
definidas  
Formulación de la misión, visión, objetivos y 
valores  
La misión, visión, objetivos y valores están 
debidamente formulados y establecidos 
 
Ejecución los recursos y esfuerzos dirigidos al logro 
de resultados para el bien de la población 
Los recursos y esfuerzos alcanzan resultados 
que benefician a la población 
 
Monitoreo del uso adecuado de los recursos 
Los recursos se utilizan de manera adecuada, 
que favorece a las familias acompañadas 
 
Funcionamiento de los proyectos y programas 
El funcionamiento coherente de los 
proyectos y programas beneficia 
directamente a la población 
 
Realización de las prácticas de crianza y 
aprendizaje 
El acompañamiento en las prácticas de 
crianza y aprendizaje favorecen en forma 
continua a la población 
 
Calidad del ambiente familiar e interacción con 
el niño 
 
El escenario familiar en el que interactúa el 
niño es de calidad 
 
Grado de relación con pares y adultos 
Los niños se relacionan asertivamente con 
sus pares y con los adultos 
 
Estimulación a los niños en materia de lenguaje 
verbal 
Niños estimulados de manera favorable en 
materia de lenguaje verbal 
Visitas de los facilitadores del servicio de 
acompañamiento a las familias 
Las visitas de los facilitadores fortalece el 
acompañamiento a las familias 
Fomento de la participación por los facilitadores Los facilitadores participan activamente en 
el acompañamiento a las familias 
 




Indicador Resultado proyectado 
Propicio del acompañamiento a las familias Ofrecimiento de asistencia técnica al proceso de 
acompañamiento a las familias 
Bondades del servicio ofrecido 
 
Las bondades del servicio ofrecido se 
presentan en forma permanente 
 
Labor realizada por el comité de gestión y 
consejo de vigilancia 
Aceptable labora realizada por el comité de 
gestión y consejo de vigilancia 
 
Utilización de lenguaje adecuado por parte de los 
facilitadores 
Los facilitadores utilizan un lenguaje 
adecuado a las características de la 
población 
 






























6. Sistema de monitoreo y control 
 
Para efectos de cumplimiento de las actividades propuestas se formula el siguiente 






Nivel de logro 
Inicio Proceso Satisfactorio 
Determinación de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas  
    
Formulación de la misión, visión, objetivos y 
valores  
    
 
Ejecución los recursos y esfuerzos dirigidos al logro 
de resultados para el bien de la población 
    
 
Monitoreo del uso adecuado de los recursos 
    
 
Funcionamiento de los proyectos y programas 
    
 
Realización de las prácticas de crianza y 
aprendizaje 
    
 
Calidad del ambiente familiar e interacción con 
el niño 
    
 
Grado de relación con pares y adultos 
    
 
Estimulación a los niños en materia de lenguaje 
verbal 
    
Visitas de los facilitadores del servicio de 
acompañamiento a las familias 
    
Fomento de la participación por los facilitadores     
Resultados la Evaluación Censal de los Estudiantes     
Propicio del acompañamiento a las familias     
Bondades del servicio ofrecido     
 
Labor realizada por el comité de gestión y 
consejo de vigilancia 
    
 
Utilización de lenguaje adecuado por parte de los 
facilitadores 
    
 














Cuestionario del Impacto del Programa Nacional Cuna Mas en el Servicio de Acompañamiento 
a Familias en la provincia de Hualgayoc - Cajamarca.  
 
Finalidad:  El instrumento tiene la finalidad de conocer del Impacto del Programa Nacional 
Cuna Mas en el Servicio de Acompañamiento a Familias en la provincia de Hualgayoc - 
Cajamarca. 
 Instrucciones:  
 
Estimados trabajadores el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información 
relevante para conocer del Impacto del Programa Nacional Cuna Mas en el Servicio de 
Acompañamiento a Familias en la provincia de Hualgayoc - Cajamarca. Lee detenidamente 
cada una de las preguntas y marca dentro de los recuadros sólo un aspa (x). Estas respuestas 





Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3  
Casi siempre = 4  








DIMENSIONES Ítems 1 2 3 4 5 
1. ¿Considera usted que cuenta con una familia estructurada?      
2. ¿Ud. considera que la familia es el primer contexto donde se desarrollan las pautas de 
socialización? 
     
3. ¿Considera usted que la comunicación dentro de su hogar es adecuada?      
4. ¿Se comunica con su niño(a) a través de un lenguaje sencillo?      
5. ¿Considera usted que el contacto  con su niño(a) es adecuado      
6. ¿Si tu niño(a) está llorando y lo cargas deja de llorar?      
7. ¿Cómo es tu actitud frente a tu niño(a)?      
8. ¿Cómo reacciona su niño(a) cuando la ve?      
9. ¿Cuántas horas al día pasas con tu niño (a)?      
10. ¿A tu niño (a) le das besos y le acaricias?      
11. ¿Cómo es tu actitud cuando das de lactas y le cambias el pañal a tu niño (a)?      
12. ¿Conversas con tu niño(a) cuando lo estas vistiendo?      
13. ¿Participas con tu niño(a) en los juegos que le proponga?      
14. ¿En sus sesiones de la facilitadora como es la actitud de Ud. con su niño(a)?      
APRENDIZAJE 15. ¿Tu niño(a) imita el juego a otros niños?      
16. ¿Tu niño(a) juega en asociación con otros niños(a)?      
17. ¿Tu niño(a) intercambia objetos con otros niños para jugar?      
18. ¿Tu niño te identifica cuando te ve?      
19. ¿Tu niño(a) hace balbuceos para atraer tu atención?      
20. ¿Tu niño sonríe a personas conocidas?      
21. ¿Tu niño(a) disfruta al compartir experiencias nuevas con adultos conocidos?      
ESTIMULACIÓN 
FAMILIAR 
22. ¿Estimulas a tu niño (a) su lenguaje verbal a través de canciones?      
23. ¿Utiliza materiales lúdicos (educativos) para estimular a tu niño(a)?      
24. ¿Tu niño(a) intenta pronunciar (ma-ma, pa-pa)?      
25. ¿Cómo reacciona tu niño(a) cuando le llaman por su nombre?      
26. ¿Tu niño(a) habla e imita sonidos de palabras?      





28. ¿Tu niño (a) avisa cuando quiere hacer sus necesidades (pis)?      
Nivel de satisfacción 
de las Familias 
29. Usted ha recibido visitas de la facilitadora del Servicio de Acompañamiento a Familias      
30. ¿Cuántas visitas ha recibido en el último mes?      
31. ¿La facilitadora fomenta su participación?      
32. Está satisfecha con las visitas al Hogar realizadas por la facilitadora.      
33. Está satisfecha con la duración de la visitas al Hogar realizada por la 
34. facilitadora. 
     
35. Está satisfecha con el fomento de su participación como cuidador principal en 
36. la Visita al Hogar 
     
37. Está satisfecha con el fomento del juego libre del niño (a)      
38. Está satisfecha con la duración de las Sesiones de Socialización e Interaprendizaje      
39. Está satisfecha con la cantidad de familias que participan en las Sesiones de 
      Socialización e Interaprendizaje. 
     
40. Está satisfecha con el lugar en el que se realizan las Sesiones de Socialización e      Interaprendizaje.      
41. Está satisfecha con el equipamiento utilizado para la realización de las Sesiones de Socialización e 
Interaprendizaje. 
     
Desarrollo y 
fortalecimiento de 




42. La capacitación. ¿Qué opinión le merece el trabajo que realiza el Servicio de Acompañamiento a 
Familias del Programa Nacional Cuna Más en su comunidad? 
     
43. Considera usted que las capacitaciones le ayuda  un desarrollo adecuado en  su trabajo.      
44. Considera usted que el acompañamiento y asistencia técnica por parte del Servicio de 
Acompañamiento a Familias es propicio. 
     
45. Conoce usted sobre el monitoreo que brinda el  Programa Nacional Cuna Más a familias       
46. Considera usted que la participación de las autoridades y líderes comunales en actividades 
realizadas por el Servicio de Acompañamiento a Familias es conforme. 
     
47. Considera que realizas trabajo los del Servicio de Acompañamiento a Familias en su comunidad.      
48. Rol de autoridades y líderes comunales en el Servicio de Acompañamiento a Familias según los 
acompañantes técnicos se realiza de manera oportuna. 
     
Desempeño de los 
actores participantes 
49. Conoce usted las  dificultades que se presentan con respecto al servicio brindado      
50. Conoce sobre el Servicio de Acompañamiento a Familias del Programa Nacional Cuna Más?      
51. Conoce usted sobre s la labor que realiza el comité de gestión y el consejo de vigilancia?      
52 
 
autoridades y líderes 
comunales 
grupo focal a 
facilitadores 
52. Con qué frecuencia brinda acompañamiento y asistencia técnica a comité de gestión, consejo 
de vigilancia o facilitadores? 
     
53. Cree usted que las estrategias de seguimiento y monitoreo a las actividades de campo que 
implementa el servicio son apropiadas  
     
54. Conoce usted con frecuencia sobre qué aspectos se realiza el seguimiento y monitoreo a 
facilitadores 
     
55. ¿Conoce usted sobre la frecuencia con que se emiten reportes de monitoreo y seguimiento? 
Y ¿sobre qué aspectos?  
     
56. Cree usted que el nivel de las  estrategias de seguimiento y monitoreo del Servicio de 
Acompañamiento a Familias en su comunidad son pertinentes 
     
57. ¿EL lenguaje que utilizan en los materiales de difusión es de fácil entendimiento?      
58. ¿Consideras que los materiales de difusión contenían mensajes que ayudaban a aclarar las 
ideas de los beneficiarios? 
     
59. ¿Alguna vez han organizado campañas de informativas y de sensibilización sobre el 
Programa Nacional Cuna Más para informar a la población? 
     
60. ¿El programa nacional incluye en su plan de trabajo sus técnicas y métodos de difusión?      
61. ¿Cree usted que los Acompañantes Técnicos emplean estrategias para cumplir con su meta 
programada? 
     
53 
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